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We also don’t know the truth, but… :
 An approach to false confessions and anomalous experiences
Yasushi OHASHI　
 Past experiences have been mainly studied as phenomena of memory in psychology. Typically, 
cognitive psychology has focused on mechanisms of memory presupposing “true” past events. It often 
leads to a true-false problem of the past. Compared with that, social psychologists or sociologists, 
like Bartlett and Halbwachs, have emphasized activities of “remembering”, which were not always 
premised on the “true” past. Since late 1980s, they have been followed by social constructionists, 
especially discursive psychologists. They have studied collective remembering, personal memory in 
social contexts, and so on.
 For keeping from the above-mentioned true-false problem and following the trend of the 
remembering study, in this article, we focused on studies which are concerned with the following two 
phenomena, that is, anomalous experiences and false confessions. We also cannot access the “true” 
pasts of there phenomera. Consideration of differences and similarities of these two kinds of studies 
leads to the three possibilities. 1) We might be able to reveal personal-methods of remembering, that 
is, characteristic ways of interaction concerning past events, which are based upon ethno-methods. 
2) We might be able to find implicit rules of remembering through scrutinizing management of 
interactional troubles or unfit progress of interactions between a speaker and a listener. 3) We might 
be able not to understand the “true” past, but to know how to orient to original past events.
